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La experiencia que más me llegó al corazón fue cuando nos
fuimos a la Clínica Visual y Auditiva del Instituto para Niños
Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Mirar las sonrisas y
escuchar los saludos de todos los niños me llenaba de mucha
felicidad. Ver esto me hizo reflexionar sobre las razones por las
cuales me interesa la pediatría. Normalmente, hay niños que
nacen con enfermedades o a veces los adultos provocan las
enfermedades por sus malos hábitos y estilo de vida. Pero a
pesar de las dificultades que resultan de las enfermedades, ellos
hacen todo lo posible por salir adelante. No hay nada más
poderoso que ver a un niño leer el braille u a otro niño
guiándose con el bastón blanco.
En los Estados Unidos, se enfocan más en los conocimientos de
las ciencias básicas. En cambio, en Colombia se enfocan más en
la empatía. Los doctores tienen que saber como comunicarse
con los niños y sus padres. Creo que esta fue una enseñanza
importante que llevaré conmigo hasta el día que sea médico. Al
final del tour de la clínica, visitamos una escuela para niños con
problemas auditivos y visuales.
En la clase de música, los niños tocaban los instrumentos,
cantaban y bailaban. Mientras los escuchaba, sentía que mis
lágrimas se caían. Fue un momento muy emocionante para mí,
pero  al  mismo  tiempo  me  di  en  cuenta  que  en  realidad  era  un
momento de felicidad. Los niños estaban tan felices a pesar de
sus debilidades. En medio de la música, podían expresar sus
sentimientos y demostrar su talento. Esta experiencia me hizo
darme cuenta por qué la pediatría siempre ha sido una de mis
áreas favoritas de la Medicina.
